















































測定機器（In Body S10：In Body 社）を用いた。骨密




















CS30（30‐sec chair stand test）測定は Jones ら12）の
方法に準じて行った。高さ40cmの椅子から30秒間に
起立―着座動作の回数を測定した。
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